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が変わり，    だけでなく， 
 
          ，        のオーダーの推定量が得られる．この場
合，最尤推定量の一致性のオーダーは必ずしも    でないことを確認した． 
本論では，正則モデルに関しては文献 [1] と [2] を，非正則モデルに関しては文献 [3] と [4] 
を参考にした． 
 
